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Yleisselostus
Moottorit. Kaikissa malleissa on 4-tahtinen moottori paitsi
pienimmässä mallissa Z, jossa moottori on 2-tahtinen.
Kaikissa malleissa on irroitettava sylinterin kansi, joka
malleissa C ja L on alumiinista. Kaikki liikkuvat osat,
kuten venttiilin tangot, venttiilit ja jouset ovat koteloidut,
kaikki kansiventtiilimallit ovat sen lisäksi varustetut itse-
toimivin venttiilikoneiston voitelulaittein. Öljysäiliö on
moottorin yhteydessä jotta ei tarvittaisi pitkiä öljyputkia.
Voitelu on kiertovoitelu n.k. "dry sump". Sähkövoima-
laitteet käyvät hammaspyörävedolla.
Äänenvaimentaja uutta mallia, erittäin tehokas.
Voimansiirtolaitteet. Malleissa 350 cm 3 :stä ylöspäin etu-
ketju on öljytiiviisti koteloitu, samoin mallissa Z. Kaikissa
on 4-vaihteinen vaihdelaatikko paitsi mallissa Z, jossa se
on 3-vaihteinen. Malleissa S2, C, Hja J jalkavaihde kuu-
luu vakiovarusteisiin.
Sähkölaitteet ja valaistus ovat kaikissa malleissa Lu-
cas-valmistetta. Malleissa C, JF ja L on korkeajännitys-
järjestelmä. Bensiinisäiliössä on ampérimittari sekä puoli-
ja täysilatauksen ynnä valonheittäjän katkaisija Puolihim-
mentäjän katkaisija on ohjaustangossa. Kaikissa malleissa
on erittäin suuri akkumulaattori.
Kaasuttaja on Amal-valmistetta. Kaikissa kansiventtiili-
malleissa paitsi G ja J on putouskaasuttaja.
Kaikki mallit ovat varustetut iskunvaimentajin, malleissa C,
G, J ja H sitäpaitsi on ohjauksen kiristin.
Sivuventtiiliset.
Malli B Moottori 248 sm34-tahtin. 64x77 mm, kehittää 7 hv.
Hinta täydellisenä, matkatavarapitimellä Smk. 10,300:-
Malli H Moottori 499 sm34-taht. 84x90 mm, kehittää 14 hv
Hinta täydellisenä Smk. 15,900
fvAnlli C 346 sm 34-taht. sivuventtiilimoottori 70x90
mm., kehittää 9 hy. Irroitettava sylinterikansi. Vanteet
kromioitu.
Hinta täydellisenä Smk. 14,700:-
Malli L Moottori 570 sm34-taht. 85x99.25 mm., kehittää 16 hy.
Hinta täydellisenä Smk. 17/IOO:-
Kansiventtiiliset.
ii Mj T Moottori 148 sm 34-taht. 56x60 mm. kehittää 7 hv.mam ' Renkaat Dunlop Cord 25x3".
Hinta täydellisenä Smk. 9,900
Malli S Moottori 248 sm 34-taht. 64x77 mm., kehittää 11 hv.
Hinta täydellisenä Smk. 11,500: -
Moottori 346 sm 34-taht. 70x90 mm. Kromipintaiset
pyöränvanteet ja bensinisäiliö, ylöspäin taivutettu pa-
koputki, jalkavaihde, kehittää 15 hv.
Hinta täydellisenä Smk. 14,900: -
ÄAnlli Moottori 499 sm 34-taht. 84x90 mm. Kromipintaiset
pyöränvanteet ja bensinisäiliö, ylöspäin taivutettu pa-
koputki, jalkavaihde; kehittää 20 hv.
Hinta täydellisenä Smk. 16,400:-
Kansiventtiiliset.
ii Mj C 2 Moottori 248 sm 34-tahtinen 64x77mm, erikoisen no-
pea, moottori kehittää 1 2 hv. Vanteet ja säiliö kromi-
oidut, pakoputki ylöspäin taivutettu. Jalkavaihteella.
Tuntinopeus 105 -120 km.
Hinta täydellisenä Smk. 12,800:-
AArilli IF "Rllll<at" 4" sm3, 84x90 mm - Kehi *töä 22 hv.maili JT DU 1161 . Moottori varuste ttu 4 venttiilillä, joista
kukin voidaan säätää erikseen. Kromipintaiset van-
teet ja bensinisäiliö, pakoputket ylöspäin taivutetut.
Jalkavaihde. Erinomaisen nopea moottoripyörä.
Hinta täydellisenä Smk. 18,500:-
2-tahtinen.
v llj ~7 Moottori 148 sm 32-taht. 56x60 mm., kehittää 4 hv.maili £- vaihdelaatikko 3 vaihteella.
Etuketju kulkee öljyssä.
Kaasuttaja ilmanpuhdistajalla.
Renkaat Dunlop Cord 25 x 2.75.
Sähkövalolaitteet.
Hinta täydellisenä Smk. 6,950:
TAKUU:
Jokaisesta myymästämme Royal Enfield moottoripyö-
rästä annamme 1 ajokauden takuun, mikä tarkoittaa,
että maksutta korvaamme sellaiset osat, joissa todetaan
olleen aine- tai valmistusvika. Viallinen osa on rahtiva-
paasti lähetettävä meille. Muiden kuin oman tai valtuut-
tamamme korjauspajan suorittamia korjauksia emme hy-
väksy.
RpYAi Bnfield
